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第 1 章では，立体特異性のあるシクロアノレカン類 (Ca--Cs) とシクロア jレケン類 (C5""CS) につい





と，拡散して消滅し始める刊誌度を明らかにし，さらに 3 ーシクロへプテニノレラジカ jレは親分子マトリ
ックスの相転移と同時に開環して直鎖アリノレ型ラジカノレになるという特殊な温度依存性を見出してい
る。





























本論文は放射線化学反応におけるラジカノレ，イオンおよび電子等の '1 1 間活性極の構造と挙動を新し
い手段によって明確ならしめたものである。
凍結照射によってラジカノレの寿命を長くすると共に，ラジカノレの種類を単一化することを見出し，
さらに温度制御，光照射によってラジカ jレの種類を変え得ることを明らかにした。
また気相放射線分解Iわに電場を適応して，イオンおよび分子過程の寄与が制御され得ることを見出
した。
以上の結果は新しい放射線化学反応の開発に幾多の指針を与えるもので，この方面の学術並びに工
業の発展に貢献する所が大である。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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